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NOME E COGNOME:
MATRICOLA:
TEMA N.1
PARZIALE n.2 DI ALGEBRA E GEOMETRIA, 29/05/2017
1. Sia a un parametro reale e f
a
un endomorsmo di R
3
tale he
f
a
(0, 1, 1) = (2, a− 1, a− 1), f
a
(1, 0, 1) = (2, 0, 2), f
a
(1, 1, 0) = (2, a+ 1, a− 1).
(a) Giustiare il fatto he tale endomorsmo esiste ed è unio.
(b) determinare, al variare di a, la matrie assoiata ad f
a
rispetto alla base anonia;
() veriare he 2 è un autovalore di f
a
per ogni a;
(d) determinare gli autospazi di f1.
(e) determinare, se esiste, un valore di a per ui l'endomorsmo f
a
non è diagonaliz-
zabile.
2. Nello spazio eulideo tridimensionale on un riferimento ortonormale RO(O; x, y, z)
onsideriamo la retta r passante per i punti P = (1, 2, 3) e Q = (3, 2, 1) determinare:
(a) la giaitura di r;
(b) le equazioni artesiane di r;
() l'equazione del piano pi ortogonale ad r passante per P ;
(d) l'equazione della retta s ortogonale ed inidente ad r e passante per l'origine.
(e) l'equazione di una retta t inidente ad r nel punto Q e he forma on r un angolo
di 45◦.
NOME E COGNOME:
MATRICOLA:
TEMA N.2
PARZIALE n.2 DI ALGEBRA E GEOMETRIA, 29/05/2017
1. Sia a un parametro reale e f
a
un endomorsmo di R
3
tale he
f
a
(0, 1,−1) = (0, a+ 1, a− 1), f
a
(1, 0, 1) = (2, 0, 2), f
a
(1,−1, 0) = (0, 1− a, 1− a).
(a) Giustiare il fatto he tale endomorsmo esiste ed è unio.
(b) determinare, al variare di a, la matrie assoiata ad f
a
rispetto alla base anonia;
() veriare he 2 è un autovalore di f
a
per ogni a;
(d) determinare gli autospazi di f1.
(e) determinare, se esiste, un valore di a per ui l'endomorsmo f
a
non è diagonaliz-
zabile.
2. Nello spazio eulideo tridimensionale on un riferimento ortonormale RO(O; x, y, z)
onsideriamo la retta r passante per i punti P = (0, 1, 2) e Q = (2, 1, 0) determinare:
(a) la giaitura di r;
(b) le equazioni artesiane di r;
() l'equazione del piano pi ortogonale ad r passante per P ;
(d) l'equazione della retta s ortogonale ed inidente ad r e passante per l'origine.
(e) l'equazione di una retta t inidente ad r nel punto Q e he forma on r un angolo
di 45◦.
